













































身長162 cm，体重58kg，体温36.2 ℃，血圧108/58 mmHg，
脈拍68 回 /分，Eastern Cooperative Oncology Group 
Performance Status （ECOG PS） 0, 経皮的動脈血酸
素飽和度 98% （室内気）, 眼球結膜に貧血なし , 
眼瞼結膜に黄染なし , 呼吸音 , 心音に異常なし , 
腹部所見 , 皮膚所見 , 神経学的所見などに明ら
かな異常なし .
血液検査所見：
腫瘍マーカーはCEA 27.5 ng/mL, Pro GRP100.5 
pg/mlと上昇を認めた．その他では特記すべき












胸部レントゲン（図 1）：左上肺野に 2 cm大の
結節影を認める．














リンパ節（# 7 ）周囲に血腫像を認めた（図 3）．






















図 1  胸部レントゲン，胸部CT
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